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Por qué usar juegos económicos
• Comprender el comportamiento estratégico entre 
los actores en una cuenca, y el problema de la 
acción colectiva.
• Los juegos como         
intervención para el 
cambio social: la 
posibilidad de construir 
espacios interactivos de 
diálogo con los actores 
en una cuenca.
Acción colectiva vertical
Tres juegos en este proyecto
• El Juego de Contribuciones 
Voluntarias a un Bien Público (VCM)
• El Juego de la Irrigación
• El Juego de la Confianza (Cuenca)
Manual de Juegos Económicos para 
los Recursos Naturales
Distribución gratuita:
Google:
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WTG: Juego de la Confianza Vertical
• 2 jugadores en la parte Alta/Baja y Baja/Alta de 
la misma cuenca
– Juego de Confianza: La confianza y reciprocidad 
determinan el grado de eficiencia social alcanzada por 
los 2 jugadores
• Decisiones:
– Cada jugador J1 y J2 recibe $8 para comenzar
– J1 decide enviar de $0 a $8 una cantidad al J2
– Esta cantidad se triplica en el camino y llega al J2
– J2 decide cuánto retornar al J1 (sin triplicarse)
– Cada jugador sabe la ubicación en la cuenca del otro
• Ho: situación vertical en la cuenca afecta la 
confianza y la reciprocidad
Juego de la Confianza (Water Trust Game)
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Tratamiento Jugador 1 Jugador 2
AB Cuenca Alta Cuenca Baja
BA Cuenca Baja Cuenca Alta
AA Cuenca Alta Cuenca Alta
BB Cuenca Baja Cuenca Baja
Ejemplos
USTED EL OTRO 
8 8
0 unidades x 3 = 0
8 8
0 unidades
8 8
x $1.000 x $1.000
$ 8,000 $ 8,000
USTED EL OTRO 
8 8
4 unidades x 3 = 12
4 20
5 unidades
9 15
x $1.000 x $1.000
$ 9,000 $ 15,000
USTED EL OTRO 
8 8
8 unidades x 3 = 24
0 32
6 unidades
6 26
x $1.000 x $1.000
$ 6,000 $ 26,000
EL OTRO USTED
8 8
2 unidades x 3 = 6
6 14
4 unidades
10 10
x $1.000 x $1.000
$ 10,000 $ 10,000
Si el jugador 1 envía 0 unidades: 
EL OTRO USTED
8 8
0 unidades x 3= 0
8 8
8 0 8
12 4 4
16 8 0
Si el jugador 1 envía 2 unidades: 
EL OTRO USTED
8 8
2 unidades x 3= 6
6 14
6 0 14
10 4 10
14 8 6
18 12 2
Si el jugador 1 envía 4 unidades: 
EL OTRO USTED
8 8
4 unidades x 3= 12
4 20
4 0 20
8 4 16
12 8 12
16 12 8
20 16 4
24 20 0
Si el jugador 1 envía 6 unidades: 
EL OTRO USTED
8 8
6 unidades x 3= 18
2 26
2 0 26
6 4 22
10 8 18
14 12 14
18 16 10
22 20 6
26 24 2
Si el jugador 1 envía 8 unidades: 
EL OTRO USTED
8 8
8 unidades x 3= 24
0 32
0 0 32
4 4 28
8 8 24
12 12 20
16 16 16
20 20 12
24 24 8
28 28 4
32 32 0
Algunos resultados
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Graphs by treatment
Jugador 2 devuelve: 
La reciprocidad en acción
Juego del Riego
Dos decisiones estratégicas e interdependientes:
i) Contribución al mantenimiento
ii) Extracción del recurso
El problema de la acción colectiva vertical
Ubicación Cuenca-Arriba y Cuenca Abajo
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Dirección del agua
5 jugadores inician con 10 fichas que pueden ser guardadas 
o invertidas en el mantenimiento en el fondo común
El ingreso de cada jugador depende de las fichas 
guardadas y del agua extraída
Mas fichas invertidas en el fondo común producen mas 
agua para el grupo
Los jugadores extraen agua en la secuencia cuenca-abajo 
de las fincas
Provisión y Apropiación
Contribución 
del grupo
Agua disponible
0-10 0
11-15 5
16-20 20
21-25 40
26-30 60
31-35 75
36-40 85
41-45 95
46-50 100
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Algunos resultados preliminares
4 tratamientos:
-(BL) Línea base (no hay coordinación o comunicación)
-(COM) Comunicación cara-a-cara
-(Multa Alta) 20% cuota + multa alta
-(Multa Baja) 20% cuota + multa baja
Contribución al fondo público
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Ronda
Juego del Riego ‐ Comunicación
Coello Fuquene
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Juego del Riego ‐ Linea Base
Coello Fuquene
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Juego del Riego ‐ Multa Alta
Coello Fuquene
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Juego del Riego ‐ Multa Baja
Coello Fuquene
Provisión & Apropiación 
Línea base (rondas 1-10)
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Graphs by institution (Communication, BaseLine, Hi_Fine, Lo_Fine)
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Provisión & Apropiación 
Tratamiento (rondas 11-20)
Juegos para la innovación institucional
• Ubicación en la cuenca importa y puede 
determinar la confianza y el grado de reciprocidad 
de la respuesta.
• Comunicación es la institución más efectiva para 
promover la cooperación, pero la efectividad 
requiere la construcción de condiciones sociales 
previas (confianza, participación social, etc.)- 
Caso Kenya; Fúquene vs. Coello en cooperación.
• Comunicación aumenta la equidad y la eficiencia 
al mismo tiempo. 
